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діяльності, ніж для продажу. Довгострокові активи поділяються на ма-
теріальні і не матеріальні.
Природа необоротних активів полягає в тому, що вони мають певну
речову форму, що не змінює своїх якостей протягом довгого періоду,
тобто є засобами виробництва. З цього можна зробити висновок, що з
точки зору економічного, а не бухгалтерського підходу, до складу не-
матеріальних активів повинні входити наступні елементи:• основні засоби;• нематеріальні активи.
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У статті висвітлюються теоретичні основи
управління інноваційним розвитком підприємства.
Визначено необхідність використання ситуаційно-
го підходу управління та сучасного методичного
інструментарію оцінки інноваційного потенціалу
підприємства.
The questions, related with theoretical basics of
concerning the management of innovation potential is
devoted in this article.
Успішне функціонування ринкової моделі господарювання висуває
перед економічною наукою і практикою проблеми принципово нового
характеру. Однією з них є досягнення вітчизняними підприємствами
необхідного в сучасних умовах рівня конкурентоспроможності, що стає
можливим завдяки їх ефективній інноваційній діяльності. Про це свід-
чить досвід трансформаційних змін у багатьох країнах, які, в процесі
подолання економічних криз, досягли високих темпів економічного
розвитку та підвищення життєвого рівня населення, керуючись крите-
ріями пріоритетного розвитку інноваційних виробництв. Зростання ролі
науки, освіти, наукомістких і високотехнологічних виробництв, інфор-
маційної індустрії забезпечує якісну зміну співвідношень у структурі
інноваційного процесу, від якого залежить економічне зростання. Це
неминуче перетворює сферу виробництва нових технологій на провідну
ланку суспільного виробництва.
Таким чином, інноваційні зміни є рушійною силою економічного
зростання суб’єктів господарювання, що, з одного боку, порушує мало-
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ефективну збалансованість і рівновагу, а з іншого — створює основи
економічного зростання, перехід економічної системи до якісно нового
рівноважного стану. Інноваційний характер капіталу, який базується на
наукових досягненнях, швидкому освоєнні нових технологічних, орга-
нізаційних та управлінських підходів потребує професійного управлін-
ня інноваційним розвитком суб’єктів господарювання, що отримало на-
зву інноваційного менеджменту.
Традиційно виділяють чотири відносно самостійні фази розвитку
інноваційного менеджменту: факторний підхід, функціональна концеп-
ція, системний і ситуаційний підходи.
Для факторного підходу характерне трактування науки і техніки як
одного з найважливіших чинників розвитку економічного потенціалу
підприємства. Наукові дослідження та розробки розглядалися як постійні
та суттєві фактори розвитку виробничого потенціалу підприємства. Фак-
торний підхід передбачає розробку оціночних критеріїв для кожної скла-
дової та використання переважно екстенсивних важелів розвитку,
пов’язаних із кількісним розширенням науково-технічної сфери.
Функціональна концепція розглядає інноваційний менеджмент як
сукупність управлінських функцій, процесів прийняття рішень, ретель-
но регламентованих процедурних аспектів управління інноваціями.
При цьому під функцією управління розуміємо відносно відокремлені
напрями управлінської діяльності, які реалізуються через вплив на ін-
новаційний процес.
Системний підхід до інноваційного менеджменту розглядає під-
приємство як складну організаційну систему, що складається із сукуп-
ності взаємообумовлених елементів, орієнтованих на досягнення пев-
них цілей розвитку з урахуванням ендогенних та екзогенних факторів.
Системний підхід забезпечує динамічне врахування всієї сукупності
факторів, які впливають на управлінські рішення, їх розгляд у взаємо-
зв’язку із внутрішніми та зовнішніми тенденціями розвитку інновацій-
ного середовища.
Сучасна ситуація в інноваційній сфері потребує суттєвої трансформа-
ції традиційних поглядів на інноваційний менеджмент, оскільки значні
зміни відбуваються в самому об’єкті управління. Інноваційні процеси
набувають складного характеру, підвищується комплексність проблем та
їх залежність від зовнішніх факторів, що швидко змінюються. Трансфо-
рмація поглядів на проблему інновацій в сучасних умовах забезпечила
формування та розвиток ситуаційного підходу до інноваційного мене-
джменту. Під ситуацією слід розуміти сукупність значень факторів, які
впливають на функціонування підприємства в конкретний період часу.
Ситуаційний підхід передбачає можливість аналізу зовнішніх і внутрі-
шніх факторів успішного здійснення інноваційної діяльності, системати-
зації можливих варіантів поведінки та синтезу оптимальних для певної
ситуації управлінських рішень. Таким чином, в основу сучасної концеп-
ції інноваційного менеджменту, на наш погляд, доцільно покласти ситу-
аційний підхід, що синтезує принципові положення кожної з розглянутих






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Необхідною умовою успішної реалізації ситуаційного підходу до
управління інноваційним розвитком є формування відповідного мо-
тиваційного механізму, спрямованого на підвищення науково-
технічного рівня виробництва, створення та освоєння нових видів
продукції. Його основою є мотиви нововведень у виробництво, які
генеруються внутрішніми елементами виробничого процесу та зов-
нішнього середовища, мотиви сприйняття нововведень виробничою
системою тощо.
В сучасних умовах мотиви інноваційного розвитку підприємства
обумовлюються внутрішніми та зовнішніми факторами виробничої си-
стеми: параметрами виробничого процесу; параметрами ринкового се-
редовища; новими досягненнями науково-технічного прогресу; еколо-
гічними параметрами.
Забезпечення постійного інноваційного розвитку є складовою
глобальної стратегії підприємства, основою отримання високих при-
бутків у довгостроковій перспективі, гарантією збереження та під-
вищення рівня конкурентоспроможності на ринку. Завдання підпри-
ємства полягає у переведенні бізнес-потенціалу з одного стану в
інший — достатній для досягнення цілей. Цей перехідний процес
можна описати S-подібною логістичною кривою розвитку, що до-
зволяє встановити сутність інноваційних процесів. Інноваційний
цикл, як правило, починається з ліквідації відставання підприємства
у розвитку його потенціалу. Особливу увагу слід звернути на техно-
логічні інновації. Основною характеристикою процесу тут слугує
так званий «технологічний розрив» (рис. 2), який характеризує різ-
ницю у потенціалах (ефективності) нової (2) і старої (1) технологій
(∆Р = Р2 – Р1), a також обсяг коштів (∆К = К2 – К1), необхідних для
вкладення в нову технологію з метою досягнення результативності,
яку має сьогодні стара технологія. Після того як технологічний роз-
рив (∆Р) подоланий, наступає момент коли вкладати кошти у прова-
дження нової технології значно вигідніше, ніж в удосконалення ста-
рої. Таким чином, логістичну криву доцільно використовувати при
характеристиці розвитку різних сторін потенціалу підприємства та
його стану у зовнішньому середовищі.
Виходячи з цього, інноваційний потенціал, на наш погляд, можна
визначити як ступінь готовності підприємства виконувати завдання, що
забезпечують досягнення поставленої інноваційної цілі, тобто ступінь
готовності до реалізації проекту або програми інноваційних стратегіч-
них змін.
Аналіз існуючих підходів до оцінки потенціалу підприємства та
врахування специфіки саме інноваційного потенціалу дозволяють
стверджувати, що його оцінку доцільно здійснювати за наступною
схемою (рис. 2).
Доцільно, на наш погляд, виділити два завдання оцінки інновацій-
ного потенціалу: 1) оцінка готовності підприємства до реалізації одного
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нового проекту; 2) інтегральна оцінка поточного стану підприємства
відносно усіх або групи вже реалізованих проектів.
Ресурс (Р) — Функція (Ф) — Проект (П)
Рис. 2. Логістична S — подібна крива розвитку
інноваційного потенціалу
Інтегральна оцінка інноваційного потенціалу (П) визначається ста-
ном сукупності потенціалів проектів: П = (П1, П2, ..., Пn). Стан потен-
ціалу кожного проекту залежить від стану виконання по обсягу, якості,
своєчасності та економічності усіх виробничих та управлінських функ-
цій: Пі = (Ф1і Ф2і ..., Фmі). Стан кожної функції залежить від стану усіх
необхідних ресурсів: Фj = (Plj, P2j, ..., PKj). При цьому обов’язково слід
враховувати значущість компонентів. Загальна схема оцінки інновацій-
ного потенціалу представлена на рис. 3.
Аналіз існуючих методичних підходів до оцінки інноваційного по-
тенціалу показує, що більшість із них базується на системному та ці-
льовому підходах. Враховується також ситуаційний підхід із його логі-
стичною кривою розвитку, оскільки інноваційний розвиток розгляда-
ється комплекс ситуацій, що виникають в інноваційних процесах, жит-
тєвого циклу підприємства та пов’язаних із ним потоків інноваційних
стратегічних змін.
